




Ixc 312/{ - |rEKNOITOGI rER}|ENTASI
Masa : [3 jan]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA(3) nukasurat yang bercetak sebelum anda memulakan peperik-
saan ini.
Jawab LIMA (5) soalan dari TUJUH (7't soalan yang diberi.
Semua soalan nesti dijawab di dalan Bahasa Malaysia




1. Huraikan proses mikrob untuk pengeluaran rasid gliko-
nikt, dan proses perolehan kernbali serta penulenannya
dari kaldu fernentasi.
2. Apakah perbezaan kaedah-kaedah pensterilan udara?
Mengapakah penuras udara bergentian dipilih secara
komersial? Terbitkan persamaan yang mengaitkan kedala-
man penuras udara dengan bilangan organisna yang dising-
kirkan, Atas faktor-faktor apakah keberkesanan penura-
san bergantung?
3. Jawab kedua-dua (a) dan (b)
(a) Tarifkan yang berikut dengan persamaan asas yang
berka itan:
(i) kadar tumbesaran spesifik dan masa gandaan,
(ii) koefisien hasilan pertumbuhan, dan
(iii) rmetabolic quotientl
(b) Terangkan bagaimana pembentukan hasilan berkait
dengan pertumbuhan sel dan penggunaan substrat
dalan fermentasi.
4. Buktikan bahawa di dalan tangki fernentor teraduk selan-
jar D = p di bawah keadaan mantap, di mana D adalah
kadar pencairan dan p adalah kadar pertumbuhan spesifik.
Nyatakan kepekatan substrat (S) pada routLetr fermentor





5. Nyatakan clri-ciri asas untuk rekabentuk satu bioreaktor
yang baik. Huraikan penggunaan fermentor menara beserta
dengan gambarajah bagi penghasilan bir secara selanjar.
6. Senaraikan prob-prob/sensor-sensor utama yang diperlukan
untuk menjalankan fermentor dengan licin. Bincangkan
bagaimana rprob pHr dan rpengawal busa. berfungsi.
7. Tuliskan nota-nota mengenai:
(a) rfaktor tumbesaranr di dalarn nedia fermentasi,
(b) Nilai K"a (pekali pernindahan oksigen volumetrik),
(c) tAgihan Masa Pemastautinant ( rResidence Time Dis-
tribution, RTD | ) di dalam fermentor, dan
(d) Yis brewer (rBrewerrs yeastt).
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